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Soidensuojelun toteutustavoista on keskusteltu kiivaasti. Toteutustapoja arvioitaessa on 
oleellista tarkastella luonnonsuojelun tavoitteita ja kustannustehokkuutta.
Julkisrahoitteisten suojeluohjelmien tavoite on pysäyttää luonnon köyhtyminen. 
Luonnonsuojeluun on käytettävissä niukasti rahaa, joten se on käytettävä tehokkaasti. 
Ekologian ja luonnonsuojelubiologian tutkimus tarjoaa käsitteitä ja työkaluja tehokkaan 
suojelun suunnitteluun.
Ekologisesti toimivat suojelualueet muodostavat toisiinsa kytkeytyneiden alueiden 
verkoston, jonka osissa lajit voivat elää ja lisääntyä ja joiden välillä yksilöt voivat siirtyä. 
Jotta suojelualueverkosto olisi lajiston ja luontotyyppien osalta edustava, siihen valitaan 
luontoarvoiltaan toisiaan täydentäviä alueita.
Vuosia valmistellun soidensuojelun täydennysohjelman ydin on arvokkaimpien 
suoalueiden kokonaisuus, jossa on huomioitu myös verkoston kytkeytyvyyttä ja 
edustavuutta.
Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) selvityttää, voisiko ohjelma sittenkin 
perustua maanomistajien vapaaehtoisesti tarjoamiin alueisiin. Tarjouksiin perustuvan 
suojelun ongelma on, että alueverkoston kytkeytyvyyttä ja edustavuutta on vaikea 
suunnitella etukäteen. Pahimmassa tapauksessa lopputulos on ekologisesti toimivan 
kokonaisuuden sijaan pirstaleinen joukko suonräimäleitä. Luonnonsuojelun päätavoite – 
eliölajien ja elinympäristöjen pitkän aikavälin säilyminen – ei tällöin täyty ja suojelun 
niukkoja verovaroja haaskataan.
Soidensuojelun täydennysohjelman huolella valmisteltu aluekokonaisuus tarjoaa 
verovaroille perusteltua vastinetta eli tehokkaampaa luonnon monimuotoisuuden 
suojelua.
Kuten Aapo Ahola (HS Mielipide 19. 10.) kirjoitti, maanomistajien tarjouksiin perustuva 
suojelu voi olla hyvä ratkaisu esimerkiksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelmassa Metsossa. Suomen arvokkaimpien ojittamattomien soiden suojelu 
edellyttää kuitenkin keskitettyjä ja parhaaseen tietoon perustuvia toimenpiteitä.
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